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AUDIT OPERASIONAL ATAS FUNGSI PENJUALAN 




 Aktivitas penjualan tidak pernah berhenti dari sebuah perusahaan, karena ia 
memegang peran yang sangat penting dalam perusahaan, yakni dengan adanya 
penjualan maka perusahaan akan memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh 
membiayai seluruh biaya operasional dalam perusahaan. Penjualan tidak akan berjalan 
dengan baik apabila tidak sesuai dengan strategi yang sudah disusun sebelumnya serta 
prosedur dan kebijakan yang berlaku dalam perusahaan. Oleh sebab itu, diperlukannya 
pemeriksaan operasional terhadap fungsi penjualan dalam perusahaan untuk mengetahui 
kinerjanya serta untuk menilai apakah sudah mencapai tujuan yang diharapkan dalam 
bentuk efektifitas dan efisiensi.  
 Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengujian secara exploratoria, dimana 
pengujian ini menggunakan beberapa sampel dalam suatu waktu. Penelitian yang 
digunakan penulis melibatkan satu objek yang bersifat mendalam. Metode pengumpulan 
data yang digunakan penulis yaitu dengan cara wawancara, observasi, menelusuri 
dokumen yang ada dan melalui kuesioner. 
 Hasil dari pemeriksaan operasional yang diperoleh menunjukkan adanya 
beberapa kelemahan yang terdapat dalam prosedur penjualan. Kelemahan  kelemahan 
tersebut antara lain bagian keuangan tidak melakukan penyetoran kas setiap harinya, 
dikarenakan adanya limit penyetoran yang telah ditentukan perusahaan, dan proses 
pemberian otorisasi oleh Direktur untuk hampir seluruh dokumen yang digunakan 
dalam sebuah transaksi penjualan memakan waktu yang cukup lama. 
 Dari pemeriksaan operasional yang telah dilakukan oleh penulis, dapat 
disimpulkan bahwa aktivitas operasi penjualan dalam perusahaan dinilai sudah cukup 
efektif dan efisien. Walaupun demikian, ada beberapa kelemahan yang masih perlu 
diperbaiki yakni dengan memberikan saran, antara lain : perusahaan sebaiknya 
menyetorkan uang kas setiap harinya atau paling lambat keesokan harinya atau 
menyediakan tempat penyimpanan kas yang aman di dalam perusahaan, dan berkaitan 
dengan dokumen – dokumen yang berhubungan dengan transaksi penjulan, pemberian 
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